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• Cisco WebEX 
– ホストは要契約。 


































IUGONET Metadata DB(検索画面) 
12 
IUGONET Metadata DB(詳細表示) 
13 
www.addthis.com 
Javascriptのコードを自動生成し、自身のページに張り込むこと
で、様々なソーシャルメディアとリンク。 
14 
AddThisの利用(IUGONETの場合) 
15 
Twitterの広報利用 
IUGONET Twitter公式アカウント 
 iugonet 
 
 
iugonetは、サイエンスだけでなく、メ
タデータ・データベース、解析ソフ
トウェアの提供等”サービス”も行
うための広報用。 
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IUGONETメタデータ・データベース 
• IUGONETメタデータ・データベースは、 
– ユーザー登録を必要としない。 
– ブラウザでアクセス可能。 
 
↓ 
• IUGONETメタデータ・データベースは、ユーザー情報を
一切持たない。 
• ユーザー自身が閲覧した情報を管理→ソーシャルメディア 
• AddThisボタンと、ソーシャル・メディアはIUGONETメ
タデータ・データベースを補完する！ 
17 
まとめ 
• IUGONETプロジェクトの研究対象は、「超高層大気の長
期変動」 
– このメカニズム解明には、様々な観測データをとそれらを熟知し
た多くの研究者の協力が必要である。 
 
AddThisボタンとソーシャルメディア（ついでにhandle）を介した、
1次観測データに紐づいたメタデータの情報の共有！ → これを
参照して、ソーシャルメディア内で議論が進めば幸い。 
 
Twitterを用いた広報利用 
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